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Verranno  presentati  i  risultati  delle  prime  sperimentazioni  condotte  presso  il  gruppo  di  Ricerca  del 
Politecnico  di  Torino  relativamente  alla  calibrazione  metrica  di  tali  dispositivi  e  alle  loro  possibili 
applicazioni in un’ottica di piena integrazione con le più moderne tecniche di fotogrammetria digitale. 
Verrà  inoltre  illustrato un primo esempio pratico di  rilevamento di un particolare architettonico   e  il suo 
confronto tecnico‐economico con le prassi abituali. 
